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İstanbul İtfaiyesinin Kuruluşu
Dünya itfaiyeciliğinde mühim bir yer 
işgal eden, Ortaşark ve Balkanlarda 
çok ileri bir durumda olan İstanbul İt­
faiyesinin 250 senelik biri mazisi vardır.
Tarihçesi :
Memleketimizde ilk olarak Fı ansız 
asıllı Gerçek Davut tarafından imal olu­
nan (Çardaklı veya didon) şeklinde ad­
landırılan tulumba ile yangın söndürme 
1714 yılında başlamış ve tulumba ilk 
olarak, Tüfekhane, Tophane ve Sultan 
selim yangınlarında kullanılmıştır. Daha 
sonra hissedilen ihtiyaçlar üzerine ku­
rulan tulumbacı ocağı, 1825 senesinde 
Yeniçeri ocokları ile kaldırılmış, bu a- 
rada Hocapaşada vukubulan yangın do- 
layısile yeniden ihya edilerek askerî bir
hüviyete kavuşturulmuştur. Daha 
sonra Zabtiye Müşirliği ve Belediye da­
irelerinin tesisi ile mahalle tulumbacılığı 
meydana getirilmiştir.
Türkiyede ilk defa motorlu itfaiye, A l-  
manyadan getirtilen üç otomobilden bi­
risi üzerinde bulunan benzin motoru ile 
çalışan motopompdur. Bu, 1919 yılında 
İstanbulda kullanılmış fakat esas mo­
torlu itfaiye devri 25 Eylül 1923 tali­
hinde başlamıştır.
1871 yılında Beyoğlunda vukua gelen 
büyük yangın itfaiyenin çok kuvvetli ve 
geniş olması gerçeğini ortaya çıkarmış­
tır. Bunun için Macaristandan Kont Se- 
zecsenye Odön isminde bir öğretmen 
subay getirtilmiştir. İtfaiyeye hizmetleri 
unutulmayacak kadar büyük olan bu 
öğretmen, 1874 yılında 4 nizamiye ve bir 
bahriye taburundan teşekkül eden İt­
faiye Alayını kurmuştur. Bu teşkilât 26 
Eylül 1874 den 25 Eylül 1923 tarihine 
kadar 49 sene Ordunun bir kolu olarak 
hizmet görmüş, daha sonra Belediyeye 
devredilmiştir.
İtfaiye, Belediyeye devrinden sonra 
devamlı bir gelişme kaydetmiştir.
Bugün İstanbul İtfaiyesi, İstanbul, 
Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy, 
Adalar ve İstinye deniz grubu ile Hah- 
cıoğlu, Rami, Yeşilköy, Florya, Beykoz 
Çubuklu, Erenköy, Kınalı, Burgaz, Hey­
beli ve Haliç müfrezelerinden teşekkül 
etmiş bulunmakta ve 244 araçla şehre 
hizmet etmektedir, 
ı
İtfaiye Polisi :
Şehrimizde yangını önleyici tedbirleri 
almak için kurulan İtfaiye polisi bilhas­
sa umuma mahsus yerlerle, sinemalar, 
tiyatrolar resmi daireler okullar, fabri­
kalar, atölyeler, imalâthaneler, gaz ve 
benzin satış yerlerinde yaptığı tetkik ve 
kontrollarla 1956 'yılmdanberi faaliye' 
halindedir.
İtfaiye Okulu .
24 yıldanberi faaliyette bulunan İtfaiye 
okulundan bugüne kadar 430 talebe me 
zun olmuştur. Okulda talebeler şehiı 
bilgisi ve Belediyecilik, yangın kimyası 
kanun bilgisi, yangm söndürme tekniği 
yangın keşfi, meslekî talimler, itfaiye ta 
limatnamesi, yangın zabıtası talimatna­
mesi, şehir suları hakkında bilgi, Sivil 
Müdafaa ve daha bir çok çeşitli konular­
la donatılmaktadır.
Yangınların sebepleri :
İstanbuldaki yangın sebeblerinin %  
23 ünün sigara ve kibritten, %  19 ununu 
kurum tutuşmasından, %  12 sinin kıvıl­
cım sıçramasından, yine %  12 sinin gaz 
ocağı, gaz sobası ve lamba parlamasın­
dan ileri geldiğini ifade edersek vatan­
daşların nelere dikkat etmelerinin ge 
rektiği ortaya çıkmaktadır.
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